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物 姜 科 （Zingiberaceae）姜 黄 属 （Curcuma）中 姜 黄
（Curcuma longa L.）、莪 术 （Curcuma zedoaria C）、
郁金（Curcuma rcenyujin C L）等的根茎中，是一类
略带酸性的天然线性二芳基庚酮类化合物。 姜黄













溶解性和稳定性与溶剂的种类及 pH 相关， 熔点
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[Abstract] Curcumin is one of the major bioactive ingredients in plants of Curcuma longa L.，and it has many physio-
logical functions，such as anti -oxidant，anti -tumor，anti -inflammatory，anti -bacteria，regulated immunity，and so on.This
paper reviewed the physiological function of curcumin and its application in aquatic feed.
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综 述
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（P ＜ 0.05），而丙二醛（MDA）含量则以 0.02%水平
组最低，显著低于其他试验组（P ＜ 0.05）（郑清梅
等，2008）。 在 粗 蛋 白 质 含 量 为 40%的 攀 鲈（An-
abas testudineus Bloch） 饲料中分别添加 0.5%和






2012）。 姜黄素添加量为 200 mg/kg 和 400 mg/kg
时 能 提 高 虹 鳟 血 清 中 SOD 或 髓 过 氧 化 物 酶
（MPO）活性，从而提高机体抗氧化性能（史合群，
2013）。 饲料中添加 200 ～ 400 mg/kg 的姜黄素能




等 7 种天然提取物相比，姜黄素具有最强的 1，1-
二苯基苦基苯肼自由基（DPPH·）和 2，2-联氮-二
（3-乙 基-苯 丙 噻 唑-6-磺 酸 ） 二 铵 盐 自 由 基
（ABTS·+）清除率。 在 10 μg/mL 浓度时，姜黄素可
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而由于 CCl4 引起的 NF-κB/c-Rel、IL-1β、TNF-α
mRNA 和 NF-κB/c-Rel 蛋白水平上调也会受到姜



































化有关。 将添加了 100、500、1000、5000 mg/kg 姜
黄粉的配合饲料分别投喂南亚野鲮 [Labeo rohita
（Ham.）]，进行 60 d 的饲养试验，研究结果表明，
姜黄粉添加量为 1000 mg/kg 试验组的 南亚野鲮
的溶菌酶活性、 超氧阴离子生成能力和血清抗菌
能力显著高于其他组（P ＜ 0.05）（Sahu 等，2008）。
可见其对水产动物的免疫力也有改善作用。 Malar
和 Charles（2013）分别以含姜黄提取物 0、12.5、25.0、
50.0 mg/kg 的饲料投喂体质量为 10 ～ 20 g 的 斑
节对虾 （Penaeus monodon）， 结果显示，25 mg/kg

































能使 HepG2 细胞的 ROS 水平和脂质过氧化物水
平 升 高 ， 表 明 姜 黄 素 的 促 氧 化 作 用 是 其 导 致
HepG2 细胞 DNA 损伤的原因（曹军，2006）。 近年
研究发现，姜黄素能够抑制乳腺癌、胃癌、肠癌、肝
癌、胰腺癌等肿瘤细胞的增殖，促进肿瘤细胞的凋
























这 可 能 对 饲 料 在 肠 道 中 保 留 较 长 时 间 有 帮 助






















添加 200、400、600 mg/kg 的姜黄素能提高其饲料
转化率，且在低摄食率的情况下不影响或能提高其
生长效果；姜黄素的添加改善了虹鳟背部肌肉着色
效果；试验剂量（200 ～ 600 mg/kg）内未发现其对虹
鳟肠道有损伤；虹鳟饲料中姜黄素的建议添加量为
200 ～ 400 mg/kg（史合群，2013）。 草鱼饲料添加姜








PPARα 基因的相对表达量；200 mg/kg 姜黄素提高
了肝脏中 PPARγ 基因的相对表达量；姜黄素的添
加提高肌肉中 HSL 基因和肝脏中 MDH 基因的表
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